





Zu Robert Musils Kritiken über Wiener Theater



























































































































































































































































































































































































































































































































Robert Musil: Theater. Kritisches und Theoretisches. Mit Vorwort, Erläuterungen und einem Essay ‹Zum 
Verständnis der Texte›, Zeittafel und Bibliographie, herausgegeben von Marie Louise-Roth. Reinbek bei 
Hamburg (Rowohlt) 1965　（以下Robert Musil: Theaterと略記）
1） Robert Musil: Theater. S. 33―36
2） Hans Stiftegger: Die Rax. Ein Wiener Volksstück in vier Akten. Wien (Burgverlag) Hans 
Stiftegger1921, S. 48
3） Vgl. Neue Freie Presse, 7. Juni 1921, S. 8. P. W. の署名の『ラックス』批評が出ている。
4） Robert Musil: Theater. S. 99―103
5） Vgl. Lilly Wildgans: Anton Wildgans und das Burgtheater. Aus Dokumenten, Aufzeichnungen und 
Erinnerungen. Ein biographischer Beitrag. Salzburg-Stuttgart (Das Burgland Verl.) 1955, S. 380f.ノイ
エ・フライエ・プレッセ紙とドイチェ・フォルクス・ブラット紙の批評が紹介されている。




7） Alfred Kerr: Ich sage, was zu sagen ist. Theaterkritiken 1893―1919. Hg. von Günther Rühle. Frankfurt 
am Main (S. Fischer) 1998, S. 710―715
8） 以下の翻訳がある。『ムージル・エッセンス，魂と厳密性』（中央大学出版局）に収められて
いる「症候群―演劇Ⅰ」（堀田真紀子訳）。
9） ムージルの直接的なヴィルトガンス批評はRobert Musil: Theaterでの通し番号で，33，43，
53，間接的な批判は25，27，52，53，54などである。
その他の参考文献
・Burgtheater. 1776―1976. Aufführungen und Besetzungen von zweihundert Jahren. 2 Bde. Wien 1976
・Kindlers Neues Literatur Lexikon 17. München 1992
67
ローベルト・ムージルのウィーン演劇批評について
・Wörterbuch der Wiener Mundart. Wien (ÖBV Pädagogischer Verl.) 1998
・Helmut Arntzen: Musil-Kommentar II. München (Winkler) 1980
